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Kata kunci : Aplikasi Smock pada Bantal Hias
Smock merupakan teknik menghias kain yang berupa lipatan atau kerutan kain yang dijahit secara teratur sesuai pola yang telah
digariskan pada kain sehingga membentuk suatu kerutan yang unik dan indah. Smock banyak digunakan pada lenan rumah tangga,
busana maupun pelengkap busana. Namun seiring perkembangan zaman penggunaan smock sebagai salah satu tehnik menghias
kain sudah jarang dipakai bahkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui sama sekali tentang smock. Penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang smock dengan mengaplikasikan teknik smock pada bantal hias sebagai lenan
rumah tangga yang sering digunakan sehari-hari. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi atau pengetahuan kepada
masyarakat tentang smock, mengetahui proses pembuatan bantal hias dengan aplikasi smock, dan melestarikan smock yang
semakin tidak dikenal masyarakat. Aplikasi smock pada bantal hias yang di eksperimenkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
yaitu bantal hias dengan bentuk rangkaian bunga, bantal hias smock yang dipadukan dengan teknik patchwork dan bantal smock
dengan bentuk kipas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen terapan yaitu penelitian yang dilakukan dengan
hati-hati, sistematis dan terus menerus terhadap suatu masalah dengan bertujuan untuk memperbaiki proses atau memodifikasinya
dengan menerapkan teori-teori yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah dosen Konsentrasi Tata Busana Program Studi
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, FKIP Unsyiah. Objek dalam penelitian ini adalah smock yang diaplikasikan pada bantal hias.
Hasil dari penelitian ini berupa desain dan penerapan smock pada bantal hias serta daya terima masyarakat terhadap smock yang
diaplikasikan pada bantal hias. Respon responden dari kuesioner mendapatkan hasil bahwa responden sangat suka dengan hasil
eksperimen. Dari ketiga hasil eksperimen,  eksperimen ketiga dengan nilai tertinggi
